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Figura 1. Efeitos da indução do modelo de paralisia cerebral sobre a memória 
espacial de ratos, avaliada por meio da tarefa de reconhecimento da localização 
de objetos aos 47 dias de idade. CT – Grupo Controle; PC – Grupo submetido 
a injeções de LPS, anóxia e restrição sensório-motora. *Representa p < 0,05 
quando comparado ao CT; **Representa p < 0,005 quando comparado ao CT. 
A – Porcentagem de preferência para o objeto realocado dos animais controle e 
submetido ao modelo de PC. Teste t de Student para amostras independentes. B 
– Tempo total de investigação dos animais controle e submetido ao modelo de PC 
Teste t de Student para amostras independentes. C – Tempo total de locomoção 
dos animais controle e submetido ao modelo de PC. Teste de Mann-Whitney. 
Dados representam à média ± erro padrão da média.
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Figura 2. Efeitos da indução do modelo de paralisia cerebral sobre o 
comportamento do tipo ansioso de ratos, avaliado por meio do teste de labirinto 
em cruz elevado aos 45 dias de idade. A – Frequência de entradas nos braços 
abertos dos animais controle e submetidos ao modelo de PC. Teste t de Student 
para amostras independentes. B – Frequência de entradas nos braços fechados 
dos animais controle e submetidos ao modelo de PC. Teste t de Student para 
amostras independentes. C – Tempo gasto nos braços abertos pelos animais 
controle e submetidos ao modelo de PC. Teste de Mann- Whitney. D – Tempo 
gasto nos braços fechados pelos animais controle e submetidos ao modelo de 
PC. Teste de Mann-Whitney. E – Tempo total de locomoção nos braços abertos. 
Teste t de Student para amostras independentes.  CT – Grupo Controle; PC – 
Grupo submetido a injeções de LPS, anóxia e restrição sensório-motora. Dados 
representam à média ± erro padrão da média. 
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Figura 3. A, B Fotomicrografia do hipocampo dos animais dos grupos controle 
(CT) e submetidos ao modelo de paralisia cerebral (PC) corados pelo método de 
Nissl. Barra de escala representa 200 μm. C, D Aumento da área evidenciada 
em A e B, mostrando a camada granulosa do giro denteado dos animais dos 
grupos CT e PC. Note os neurônios granulares (cabeças de seta) e as células da 
glia (setas).  Barra de escala representa 20 μm. E - Número médio de neurônios 
granulares do giro denteado do hipocampo em ratos CT e PC. *** Representa p 
< 0,0005 quando comparado ao CT. Dados representam a média ± erro padrão 
da média. Teste t de Student para amostras independentes. 
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Figura 4. A, B Fotomicrografia da amígdala inferindo por sobreposição o local do 
núcleo central (CeA) e do complexo basolateral (BLA) da amígdala dos animais 
controle (CT) e submetidos ao modelo de paralisia cerebral (PC), respectivamente, 
corados pelo método de Nissl. Barra de escala representa 50  μm. Note os 
neurônios (cabeças de seta) e as células da glia (setas). C – Número de neurônios 
no CeA da amígdala dos animais CT e PC. Teste de Mann-Whitney. D – Número 
de neurônios no BLA da amígdala dos animais CT e PC. Teste t de Student para 
amostras independentes. E – Número de células da glia no CeA da amígdala dos 
animais CT e PC. Teste t de Student para amostras independentes. F – Número 
de células da glia no BLA da amígdala dos animais CT e PC. Teste t de Student 
para amostras independentes. Dados representam a média ± erro padrão da 
média. 
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